




































































































































































図版①　Weimar 市の 25 プフェニヒ緊急紙幣表 図版③　Weimar 市の 50 プフェニヒ緊急紙幣
































































































ハスロー市では、1921 年に 25，50，75 プフェニ
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たちがブロッケン山に集うて、どんちゃん騒ぎを
する。
　図版⑪　券面上部の枠内には、「1921 年 7 月 1
日発行のこのグートシャインが、1922 年 5 月 15
日まで、ブロッケンのあらゆる売買の場で受領さ










































































































































































































































































図版㉒　Weimar 市の 75 プフェニヒ緊急紙幣


























　左の欄に「75 プフェニヒ　4 分の 3 マルク」右
の欄に「75 プフェニヒ　カムラ都市交通局　署名
















図版㉔　 Hasloh 市の 25 プフェニヒ緊急紙幣
図版㉕　 Leuchtenburg bei Kahla75 プフェニヒ緊
急紙幣 表






















































































































































たる無数の金銀財宝 unzahl vergrabnen Gut
をその担保となす als gewisses Pfand。
　　　この無尽蔵の財宝 Schatz は直ちに発掘せら































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gounod, Charles: FAUST Orchestra and Chorus 
Theatre National LʼOpera de PARIS Conductor: 
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注
 1　 クレイグ『ドイツ人』p.193. これらの施策によ
り流通する貨幣の量は 5 倍にもなり、1918 年ま
でにライヒスマルクは戦前の金平価の 2 分の 1
にまで下落した。



























インフレーション―1 ドルが 4 兆 2 千億マルク
に下落していた―を終息させ、1 ドル＝ 4.2 マル
クで安定させることに成功した。12 個のゼロを
消去し、1 兆マルクを 1 新マルクと交換したの
である。












ている。次いで 9 月 20 日になると、5,000 万マ
ルク紙幣と 1 億マルク紙幣が発行され , 10 月に
入り、5 億マルク紙幣―死の舞踏を戯画化した





あ る。 参 照 し た ネ ッ ト 上 の サ イ ト は、www.
wuppertal-vohwinkel.net
　　 　11 月 22 日には 1 兆マルク紙幣、さらに、11
月 30 日にはアメリカ合衆国の地図と主要都市の
名が記載された 5 兆マルク紙幣も出され、絵の






1914/07 1923/ 10/15 1923/ 10/30 1923/ 11/15 1923/ 11/23 1923/ 11/30
水 2/100pf 9 萬 8 千 2,200 萬 4,000 萬 2.5 億 2.5 億
塩 10pf 4,200 萬 8 億 200 億 1,500 億 1,000 億
卵 8pf 7,500 萬 20 億 1,400 億 7000 億
牛乳 20pf 1.52 億 40 億 960 億 3,800 億 5,600 億
薯 3pf 4,000 萬 8.5 億 100 億 500 億 850 億
鰊 10pf 5,000 萬 9 億 150 億 900 億 1,300 億
パン 15pf 2.1 億 40 億 350 億 2,500 億 4,000 億
豚脂 60pf 12.5 億 150 億 3,200 億 1.5 兆 2.6 兆
靴底 3Mark50pf 60 億 350 億 1.2 兆 8 兆 10 兆
書 死亡診断 6 億
棺 80Mark 450 億 4500 億 8 兆 90 兆 90 兆
砂糖 22pf 5500 億 6500 億
服 75Mark 200 兆
* 水、牛乳は 1ℓ、塩、薯（馬鈴薯）、パン、豚脂、
砂糖は 1㍀、卵、鰊、靴底、書（死亡診断書）、棺、




後、塩・水・鰊が 2,500 倍前後、牛乳が 3,700 倍、
鶏卵が 9,000 倍強である。
 8　 緊急紙幣コレクションの検索地名としては、
Brocken ⇒ Schierke im Harz である。






































13　 以上の図版の出典は Bubeck, Ingrid, Geldnot und 





れている箇所のドイツ語は das Papier で、第二
部全体で 4 か所（内一か所は証文）、また Blatt, 
Blätter も「お札・紙幣」と訳され、8 か所ある。「お
金」は das Geld あるいは das Gold で、前者は 3
か所、後者は 44 か所あるが、所によって後者は
「黄金」「金きん」と訳されている。また「硬貨」
「コイン」は das Metall で 6 か所。


































































21　 この部分の原文は、”Man honoriert daselbst ein 
jedes Blatt durch Gold und Silber, freilich mit 
Rabatt”「紙片」を「割引手数料を払って」と明
記してある。













































































































































The Scenes of Goethe’s “Faust” seen in Paintings on the 
Emergency notes during the Weimar period
―Issue of  Paper-money  as  the Alchemy―
YOSHINOBU  MORI
Professor Emeritus at Otsuma Women’s University
Abstract
In the Part 1 of Goethe’s “Faust”, the tragic character Gretchen was attracted by jewelry that 
Faust presented. She received his present and had a sexual relationship with him. She went ahead 
through the way to ruin by this deed.
In the Part 2 of Goethe’s “Faust”, the Emperor who suffered from financial difficulty, accepted 
the advice of Mephistopheles and Faust. The Emperor issued paper-money as the security with 
gold veins and the buried treasure deep in the ground of the Empire. On these paper-money was 
signed by the Emperor himself and explicitly was written to be converted into gold. Thus the 
imperial economy prospered temporarily by issue of these notes, but the order within the Empire 
was disturbed, and then the civil war broke out.
The inflation that progressed in Germany during World War I., quickened the uptrend through 
the Weimar period. At this time, the prices rose sharply and the value of money declined every 
day. Therefore Reichsbank(National Bank) and the local government issued additional vast money 
and emergency notes of high denominations. Some Notgeld took up, as subjects of paintings, the 
plot scenes concerning the money in the drama “Faust”, and painted them on the tickets.
In this paper, I presented and analyzed such quotations from “Faust” and paintings drawn on 
the ticket-side. On the other hand, I checked closely the text-parts of the “Faust” in question 
dealing with money. In summarizing these considerations, I wrote a short essay about the gold-
convertible paper-money and unlimited issue of the inconvertible paper-money.
Key Words（キーワード）
Exchanger（両替商），Faust（ファウスト），“Faust”（『ファウスト』），Goethe（ゲーテ），
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